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1 9 9 1年营业额达 15 亿美元































































































































































































































































































































































































新加坡的大华银行自70 年代起先后兼并 4 家当地资本的
银行
,




1 9 8 4年收购远东银行
、







































































































































































































































































































































































































































































三林集团投资兴建目前中国最大外商投资成片开发的福清 元 洪 投资
区 ; 中策公司在大陆 1 8。家企业投资参股
,































































































东南亚华人企业集团已逐渐成为该区域一股新兴的 国 际 投 资
力量
,
并将在区域经济发展中发挥愈益重要的作用
。
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